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Resumen
El objetivo principal del presente estudio fue determinar el impacto del Régimen MYPE Tributario en el 
crecimiento de las micro y pequeñas empresas de los sectores, comercio, industria y servicios del distrito delos 
Olivos de 2017. Método: El diseño fue no experimental, de enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional, 
analítico y transversal. La población la conformaron 12 MYPES del distrito de Los Olivos, seleccionados según 
criterios de inclusión. En la técnica de recolección de datos fue la encuesta cuyo instrumento midió el 
incremento porcentual. Se realizó la estadística descriptiva con medidas de tendencia central. Los resultados 
muestran que en el sector ventas hubo un impacto poco significativo, por la caída de las ventas en 4%. A nivel de 
sectores el comercio creció en 23%, los activos (subieron en 35%) y las ventas (subieron en 23%), y de manera 
significativa las utilidades (incrementó a 105%), mientras que el sector industria tuvo un impacto poco 
significativo por la caída de renta (-46%), ventas (-32%) y utilidades (-82%). Y en servicios el crecimiento fue 
medianamente significativo por incremento de los activos en 9%. A nivel sectorial, se observa un resultado 
positivo (29%): comercio (35%), industria (45%) y servicios (9%): Las micro y pequeñas empresas tuvieron 
cierto crecimiento elevándose la contratación personal de trabajadores. Conclusiones. La Reforma del 
Impuesto a la Renta tuvo un impacto medianamente significativo en el crecimiento de las micro y pequeñas 
empresas del distrito de Los Olivos, y su efecto ha sido de distinta magnitud en los sectores, comercio, industria 
y servicios.
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Abstract
The main objective of this study was to determine the impact of the MYPE Tax Regime on the growth of micro 
and small companies in the sectors, commerce, industry and services of the Olivos district in 2017. Method: The 
design was non-experimental, with a quantitative approach, descriptive correlational, analytical and transversal. 
The population was made up of 12 MYPES from the Los Olivos district, selected according to inclusion criteria. In 
the data collection technique it was the survey whose instrument measured the percentage increase. 
Descriptive statistics were performed with measures of central tendency. The results show that in the sales 
sector there was a not very significant impact, due to the 4% drop in sales. At the sector level, commerce grew by 
23%, assets (increased by 35%) and sales (increased by 23%), and profits significantly (increased to 105%), 
while the industrial sector had an impact Not significant due to the drop in income (-46%), sales (-32%) and 
profits (-82%). And in services, growth was moderately significant due to an increase in assets of 9%. At the 
sectoral level, a positive result is observed (29%): commerce (35%), industry (45%) and services (9%): Micro 
and small companies had some growth, increasing the personal hiring of workers. Conclusions. The Income Tax 
Reform had a moderately significant impact on the growth of micro and small businesses in the Los Olivos 
district, and its effect has been of varying magnitude in the sectors, commerce, industry and services.
Keywords: income tax reform, MYPE, income, growth.
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Introducción
El Estado como parte de su política tributaria, ha 
asumido el importante rol de fomento de la inclusión 
de las MYPE a través de distintas reformas 
tributarias implementadas en los últimos años, para 
que puedan contribuir en el incremento de la 
recaudación fiscal, otorgando facilidades de 
acceso a la formalidad lo que reduce costos y 
proporciona beneficios (El comercio, 2019).
Según Bohórquez & Huamán (2018) un micro y 
pequeño empresario debe mejorar su competitivi-
dad, pueden conseguir un efecto satisfactorio en la 
sociedad, no solo porque se incrementaría la base 
tributaria del país y en consecuencia los ingresos 
fiscales, sino porque se lograría una mejora de la 
calidad de vida de aquellos emprendedores que 
con mucho esfuerzo tratan de impulsar sus 
negocios, en bien de sus familias lo que repercute 
en el bienestar general.
En este contexto, países como el Perú que tratan de 
mejorar las condiciones de vida de su población, las 
empresas cumplen un rol fundamental, ya sea 
produciendo bienes, servicios, sea como compa-
ñías comerciales, industriales, extractivas, y de 
servicios, contribuyendo de manera importante en 
la actividad económica y la generación de empleo. 
Por lo que se debe incentivar a través de la política 
tributaria, el crecimiento de la MYPE (Damian, 
2017).
Para Carlos (2002) la política fiscal moderna 
reconoce que los tributos cumplen una doble 
función: el de recaudar recursos para que el Estado 
satisfaga las necesidades de la población, con 
énfasis en los más necesitados, y la otra como 
instrumento de política social y económica con el 
propósito de poder financiar la puesta en marcha de 
programas de interés social. En este sentido, el 
estado tiene la potestad de implementar en nuestro 
país un sistema tributario mediante la cual puede 
crear, modificar los tributos que sean suficientes 
con la finalidad de coadyuvar en el crecimiento de 
las empresas.
La Sociedad de Comercio Exterior del Perú 
(Comex), mencionan que las cifras en 2016, del 
Perú 9 de cada 10 empresas son micro y pequeñas 
(MYPE) las que aportan del PBI un 21,6%, sin 
embargo, el 83,1% del total de estas compañías 
son informales. En estas empresas trabajan 7,7 
millones de personas, de esta cantidad el 66,5% no 
perciben sueldo ni seguro de salud o sistema 
previsional, ello debido a que el 72,5% constituye 
mano de obra familiar (Comex, 2016).
Bird & Wilkie (2012), señalan que la política 
tributaria es fundamental para un país, ya que los 
impuestos son necesarios tanto para financiar el 
gasto público deseado como para garantizar que la 
carga a pagar por dicho gasto se distribuya de una 
manera que sea administrativamente viable, 
económicamente sostenible y políticamente 
aceptable. Los ciudadanos a través de sus 
instituciones políticas pueden elegir consumir 
colectivamente de la misma manera que los 
hogares asignan el presupuesto familiar para su 
bienestar y calidad de vida.
La estabilidad de las bases tributarias de la 
integración económica se tiene que centrar en 
atraer inversiones y aumentar los ingresos para 
promover el crecimiento, y tal es el caso de los 
países desarrollados que se preocupan principal-
mente por salvaguardar sus bases fiscales para 
preservar el estado del bienestar de su población 
(Norregaard & Khan, 2007).
Por otro lado Jones & Manuelli (2001) refieren que 
el capital humano es el factor más influenciado por 
los impuestos. Debido al crecimiento del producto 
marginal, el capital humano tiene un efecto tal que 
la inversión en educación es efectiva en economías 
que se encuentran en estado estable.
Además Jacobs (2007) señala que “puede existir 
una dependencia positiva entre el crecimiento 
económico y los impuestos si los ingresos de los 
impuestos se usan solo para la acumulación de 
capital humano. Las desgravaciones fiscales son el 
elemento de motivación más importante para que el 
empleador invierta en capital humano” (p. 219).
Davidsson (1989) indicó que: “un sistema 
impositivo desfavorable, reglas y regulaciones 
complejas puede llegar a constituir un obstáculo 
para el crecimiento de las pequeñas empresas” (p. 
20). Barbarán et al. (2018) en su investigación 
refiere que: “las MYPE constituyen un sector 
económico productivo que contribuyen de manera 
significativa al crecimiento, bienestar y crecimiento 
del país, por lo que se debe prever todo aquello que 
permita su expansión y mejora, ya que ello redunda 
en el mayor bienestar de la población. Entre los 
resultados obtenidos en su estudio, indica que el 
“sistema tributario” fue identificado como el 
principal limitante para el crecimiento empresarial 
de las micro y pequeñas empresas de la provincia 
del Santa, y por tanto, es la dimensión Estado la que 
mayormente influye con un 47%, en los problemas 
de crecimiento del negocio y su competitividad. (p. 
3)
Asimismo, otras investigaciones como los de 
Zevallos (2017), indica: para el 88% de los 
empresarios encuestados, el Régimen MYPE 
Tributario influye significativamente y de manera 
positiva en el Desarrollo Empresarial en las 
Empresas Transporte de Carga del Distrito de 
Huánuco-2017, permitiéndoles de esta manera 
mejorar su compet i t iv idad empresar ia l  y 
posicionamiento en el mercado. (p. 48)
Material y método
La presente investigación tuvo un enfoque 
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cuantitativo, descriptivo correlacional dado que 
cuenta con dos variables de estudio: la reforma 
tributaria RMT y el crecimiento empresarial de las 
MYPE, porque se busca encontrar la relación causa 
y efecto entre ambas variables. Medido a través de 
las ventas, activos, utilidades, pago del impuesto a 
la renta y empleo generado, que efectúan las micro 
y pequeñas empresas en el distrito de Los Olivos.
Diseño de la investigación
El diseño de la Investigación fue el no experimental, 
ya que no se manipularon las variables en estudio, 
fue transversal, porque la investigación se realizó 
en un solo momento en el tiempo, año 2017.
Población y muestra
La población estuvo compuesta por las MYPE del 
distrito de Los Olivos, mientras que la muestra 
sigue el criterio de muestreo de casos tipo según 
indica (Hernández et al. 2014, p. 387). Conformada 
por 12 MYPE: cuatro del sector comercio, cuatro del 
sector industria y cuatro del sector servicios, 
constituyendo una muestra representativa como 
estudio de caso para la investigación.
Criterios de inclusión
Ÿ Las MYPE que cuentan con más de 3 años en el 
mercado.
Ÿ Empresas que elaboran sus estados financieros 
y lo presentan a la Administración Tributaria y se 
encuentren en el Régimen MYPE tributario.
Técnicas e instrumentos de recolección de 
datos
La técnica de investigación que se utilizó para 
levantar información, fue la encuesta aplicado a un 
conjunto de 12 MYPE de los sectores comercio, 
industria y servicios del distrito de Los Olivos.
Descripción de instrumentos
En el instrumento se estableció los siguientes 
criterios para dar a conocer los resultados, se 
utilizará la expresión poco significativa o mediana-
mente significativa o bastante significativa. Cuya 
definición para la investigación es: 
Poco significativo, cuando tres indicadores han 
tenido una disminución porcentual. 
Medianamente significativo, cuando como mínimo 
dos indicadores han tenido un aumento porcentual 
y estos resultados son superiores a 30% por cada 
indicador.
Bastante significativo, cuando tres o más indicado-
res han tenido un aumento porcentual en sus 
resultados y estos resultados son mayores a 60% 
por cada indicador.
Procedimientos
El procesamiento de datos se realizó en SPSS, ya 
que se busca determinar una relación causal entre 
una variable dependiente y una variable exógena, 
para lo cual se realizará un análisis regresional.
Para el análisis de los resultados, consideramos a 
las ventas como indicador de crecimiento 
empresarial, en el sentido que, de acuerdo a la 
definición, el crecimiento económico se refiere a 
incremento constante de la producción, lo que se 
refleja en mayores ventas para la empresa. Para 
ello se obtiene la siguiente información de una 
muestra de 12 microempresas, acogidas a la 
reforma tributaria MYPE, lo que se presenta en el 
siguiente gráfico.
Resultados
Luego de la entrada en vigencia del RMT, a partir de 
enero del año 2017, La variación porcentual 
promedio de las ventas de las MYPES en el distrito 
de Los Olivos, indican que tuvo un impacto poco 
significativo, pues cayeron en 4%. A nivel de 
sectores vemos que el comercio creció en 23%, 
mientras que el sector industrial en 32%, y en 
servicios decayeron en 4%. (Ver figura 01)
Figura 01 : Variación porcentual promedio por sectores de las ventas de las empresas en el distrito 
de Los Olivos (2016 - 2017)
Fuente: Encuesta realizada a muestra de MYPE en Los Olivos – Elaboración propia
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cuantitativo, descriptivo correlacional dado que 
cuenta con dos variables de estudio: la reforma 
tributaria RMT y el crecimiento empresarial de las 
MYPE, porque se busca encontrar la relación causa 
y efecto entre ambas variables. Medido a través de 
las ventas, activos, utilidades, pago del impuesto a 
la renta y empleo generado, que efectúan las micro 
y pequeñas empresas en el distrito de Los Olivos.
Diseño de la investigación
El diseño de la Investigación fue el no experimental, 
ya que no se manipularon las variables en estudio, 
fue transversal, porque la investigación se realizó 
en un solo momento en el tiempo, año 2017.
Población y muestra
La población estuvo compuesta por las MYPE del 
distrito de Los Olivos, mientras que la muestra 
sigue el criterio de muestreo de casos tipo según 
indica (Hernández et al. 2014, p. 387). Conformada 
por 12 MYPE: cuatro del sector comercio, cuatro del 
sector industria y cuatro del sector servicios, 
constituyendo una muestra representativa como 
estudio de caso para la investigación.
Criterios de inclusión
Ÿ Las MYPE que cuentan con más de 3 años en el 
mercado.
Ÿ Empresas que elaboran sus estados financieros 
y lo presentan a la Administración Tributaria y se 
encuentren en el Régimen MYPE tributario.
Técnicas e instrumentos de recolección de 
datos
La técnica de investigación que se utilizó para 
levantar información, fue la encuesta aplicado a un 
conjunto de 12 MYPE de los sectores comercio, 
industria y servicios del distrito de Los Olivos.
Descripción de instrumentos
En el instrumento se estableció los siguientes 
criterios para dar a conocer los resultados, se 
utilizará la expresión poco significativa o mediana-
mente significativa o bastante significativa. Cuya 
definición para la investigación es: 
Poco significativo, cuando tres indicadores han 
tenido una disminución porcentual. 
Medianamente significativo, cuando como mínimo 
dos indicadores han tenido un aumento porcentual 
y estos resultados son superiores a 30% por cada 
indicador.
Bastante significativo, cuando tres o más indicado-
res han tenido un aumento porcentual en sus 
resultados y estos resultados son mayores a 60% 
por cada indicador.
Procedimientos
El procesamiento de datos se realizó en SPSS, ya 
que se busca determinar una relación causal entre 
una variable dependiente y una variable exógena, 
para lo cual se realizará un análisis regresional.
Para el análisis de los resultados, consideramos a 
las ventas como indicador de crecimiento 
empresarial, en el sentido que, de acuerdo a la 
definición, el crecimiento económico se refiere a 
incremento constante de la producción, lo que se 
refleja en mayores ventas para la empresa. Para 
ello se obtiene la siguiente información de una 
muestra de 12 microempresas, acogidas a la 
reforma tributaria MYPE, lo que se presenta en el 
siguiente gráfico.
Resultados
Luego de la entrada en vigencia del RMT, a partir de 
enero del año 2017, La variación porcentual 
promedio de las ventas de las MYPES en el distrito 
de Los Olivos, indican que tuvo un impacto poco 
significativo, pues cayeron en 4%. A nivel de 
sectores vemos que el comercio creció en 23%, 
mientras que el sector industrial en 32%, y en 
servicios decayeron en 4%. (Ver figura 01)
Figura 01 : Variación porcentual promedio por sectores de las ventas de las empresas en el distrito 
de Los Olivos (2016 - 2017)
Fuente: Encuesta realizada a muestra de MYPE en Los Olivos – Elaboración propia
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La variación porcentual promedio de las ventas del 
sector comercio de las empresas en estudio, se 
tiene que el Régimen MYPE Tributario (RMT) ha 
tenido un impacto medianamente significativo, si 
bien cae el pago de impuesto a la renta (-66%), 
debido al cambio de alícuota al 10%, se observa un 
resultado favorable sobre los activos (sube 35%) y 
las ventas (sube 23%), y de manera significativa 
sobre las utilidades (incremento de 105%). (Ver 
figura 02)
Figura 02: Variación porcentual promedio de las ventas del sector comercio de las empresas en el 
distrito de Los Olivos (2016 - 2017)
Fuente: Encuesta realizada a muestra de MYPE en Los Olivos – Elaboración propia
Figura 04: Variación porcentual promedio de las ventas del sector servicios de las empresas en el 
distrito de Los Olivos (2016 - 2017)
Fuente: Encuesta realizada a muestra de MYPE en Los Olivos – Elaboración propia
Figura 05: Variación porcentual promedio por sectores de los pagos de las empresas en el distrito de 
Los Olivos (2016 - 2017)
Fuente: Encuesta realizada a muestra de MYPE en Los Olivos – Elaboración propia
Figura 03: Variación porcentual promedio de las ventas del sector industria de las empresas en el 
distrito de Los Olivos (2016 - 2017)
Fuente: Encuesta realizada a muestra de MYPE en Los Olivos – Elaboración propia
Figura 06: Variación porcentual promedio por sectores de las utilidades de las empresas en el 
distrito de Los Olivos (2016 - 2017)
Fuente: Encuesta realizada a muestra de MYPE en Los Olivos – Elaboración propia
En el sector industria el RMT ha tenido un impacto 
poco significativo, cae el pago de impuesto a la 
renta (-46%), las ventas (-32%) y las utilidades (-
82%), y se observa un resultado favorable sobre los 
activos (sube 45%), lo que muestra que en este 
sector de manera específica el impacto no ha sido 
favorable. Sí ha habido un incremento de los 
activos, lo que refleja capacidad de inversión y de 
acumular para el largo plazo. (Ver figura 03)
Para el caso del sector servicios, el RMT ha tenido 
un impacto medianamente significativo, si bien las 
ventas caen un poco (-4%), hay un incremento en 
los activos (9%), pero sobre todo en las utilidades 
(159%) y más aún en el pago del impuesto a la renta 
(1230%), lo que muestra que este significativo 
aumento se da por aquellas empresas que antes 
del RMT no pagaban este impuesto, y que ahora sí 
lo hacen al haberse acogido a este régimen. (Ver 
figura 04)
La variación porcentual promedio por sectores de 
los pagos de las empresas en estudio, se obtuvo 
que por el concepto de impuesto a la renta cayeron 
a su entrada en vigencia en los sectores comercio (-
66%) e industria (-46%), en el sector servicios sí se 
observa un significativo incremento (1230%), sobre 
todo de empresas que no pagaban este impuesto, y 
que lo empezaron a hacer desde enero del 2017, 
que empieza a aplicarse la alícuota reducida del 
10%. Por lo que de manera global se había 
incrementado de 372%. Tal como se muestra 
entonces, el impacto del RMT ha sido diferenciado 
a nivel de los sectores comercio, industria y 
servicios, lo que refleja que cada sector tiene 
características distintas. (Ver figura 05)
La variación porcentual promedio por sectores de 
las utilidades de las empresas en estudio, se obtuvo 
de manera general un impacto positivo del RMT, 
dado que se observa un incremento en el 2017, con 
respecto al 2016, de 61% y en el sector comercio se 
dio un aumento de 105%, ocasionado por una 
mejor gestión de los gastos y servicios recibidos de 
terceros, salvo de manera específica en el sector 
industria, donde se observa una caída de 82%, por 
una mayor inversión en activos y su depreciación, 
además de una mayor contratación de mano de 
obra. (Ver figura 06)
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La variación porcentual promedio de las ventas del 
sector comercio de las empresas en estudio, se 
tiene que el Régimen MYPE Tributario (RMT) ha 
tenido un impacto medianamente significativo, si 
bien cae el pago de impuesto a la renta (-66%), 
debido al cambio de alícuota al 10%, se observa un 
resultado favorable sobre los activos (sube 35%) y 
las ventas (sube 23%), y de manera significativa 
sobre las utilidades (incremento de 105%). (Ver 
figura 02)
Figura 02: Variación porcentual promedio de las ventas del sector comercio de las empresas en el 
distrito de Los Olivos (2016 - 2017)
Fuente: Encuesta realizada a muestra de MYPE en Los Olivos – Elaboración propia
Figura 04: Variación porcentual promedio de las ventas del sector servicios de las empresas en el 
distrito de Los Olivos (2016 - 2017)
Fuente: Encuesta realizada a muestra de MYPE en Los Olivos – Elaboración propia
Figura 05: Variación porcentual promedio por sectores de los pagos de las empresas en el distrito de 
Los Olivos (2016 - 2017)
Fuente: Encuesta realizada a muestra de MYPE en Los Olivos – Elaboración propia
Figura 03: Variación porcentual promedio de las ventas del sector industria de las empresas en el 
distrito de Los Olivos (2016 - 2017)
Fuente: Encuesta realizada a muestra de MYPE en Los Olivos – Elaboración propia
Figura 06: Variación porcentual promedio por sectores de las utilidades de las empresas en el 
distrito de Los Olivos (2016 - 2017)
Fuente: Encuesta realizada a muestra de MYPE en Los Olivos – Elaboración propia
En el sector industria el RMT ha tenido un impacto 
poco significativo, cae el pago de impuesto a la 
renta (-46%), las ventas (-32%) y las utilidades (-
82%), y se observa un resultado favorable sobre los 
activos (sube 45%), lo que muestra que en este 
sector de manera específica el impacto no ha sido 
favorable. Sí ha habido un incremento de los 
activos, lo que refleja capacidad de inversión y de 
acumular para el largo plazo. (Ver figura 03)
Para el caso del sector servicios, el RMT ha tenido 
un impacto medianamente significativo, si bien las 
ventas caen un poco (-4%), hay un incremento en 
los activos (9%), pero sobre todo en las utilidades 
(159%) y más aún en el pago del impuesto a la renta 
(1230%), lo que muestra que este significativo 
aumento se da por aquellas empresas que antes 
del RMT no pagaban este impuesto, y que ahora sí 
lo hacen al haberse acogido a este régimen. (Ver 
figura 04)
La variación porcentual promedio por sectores de 
los pagos de las empresas en estudio, se obtuvo 
que por el concepto de impuesto a la renta cayeron 
a su entrada en vigencia en los sectores comercio (-
66%) e industria (-46%), en el sector servicios sí se 
observa un significativo incremento (1230%), sobre 
todo de empresas que no pagaban este impuesto, y 
que lo empezaron a hacer desde enero del 2017, 
que empieza a aplicarse la alícuota reducida del 
10%. Por lo que de manera global se había 
incrementado de 372%. Tal como se muestra 
entonces, el impacto del RMT ha sido diferenciado 
a nivel de los sectores comercio, industria y 
servicios, lo que refleja que cada sector tiene 
características distintas. (Ver figura 05)
La variación porcentual promedio por sectores de 
las utilidades de las empresas en estudio, se obtuvo 
de manera general un impacto positivo del RMT, 
dado que se observa un incremento en el 2017, con 
respecto al 2016, de 61% y en el sector comercio se 
dio un aumento de 105%, ocasionado por una 
mejor gestión de los gastos y servicios recibidos de 
terceros, salvo de manera específica en el sector 
industria, donde se observa una caída de 82%, por 
una mayor inversión en activos y su depreciación, 
además de una mayor contratación de mano de 
obra. (Ver figura 06)
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La variación porcentual promedio por sectores de 
los activos de las empresas en estudio, se encontró 
incremento promedio a nivel de los 3 sectores, 
comercio, industria, y servicios, de 29%. A nivel 
sectorial, se observa un resultado positivo: 
comercio (35%), industria (45%) y servicios (9%), 
resultados generados por la adquisición de nuevos 
equipos, maquinarias y mobiliarios, que buscan 
mayor productividad y mejores resultados a futuro. 
Asimismo, se tiene que el RMT ha tenido un 
impacto medianamente significativo sobre los 
activos de las micro y pequeñas empresas. (Ver 
figura 07)
Figura 07: Variación porcentual promedio por sectores de los activos de las empresas en el distrito 
de Los Olivos (2016 - 2017)
Fuente: Encuesta realizada a muestra de MYPE en Los Olivos – Elaboración propia
Respecto al RMT se tuvo impacto sobre el empleo 
generado por las micro y pequeñas empresas de 
los sectores, un 92% contestaron que elevaron la 
contratación personal. (Ver figura 08)
Figura 08 : ¿Luego de acogerse al RMT elevó 
su contratación de personal?
Fuente: Encuesta realizada a muestra de MYPE en Los Olivos – 
Elaboración propia
Luego de acogerse al RMT, un 33% señaló que 
contrataron 3 a más trabajadores adicionales. 
Debido a que obtuvieron mayor liquidez generada 
por un menor pago a cuenta mensual y anual en el 
RMT, el cual permitió ampliar sus actividades 
económicas y como consecuencia una mayor 
demanda de mano de obra. (Ver figura 09). 
Figura 09 : Luego de acogerse al 
RMT¿cuántos trabajadores adicionales 
contrataron?
Fuente: Encuesta realizada a muestra de MYPE en Los Olivos – 
Elaboración propia
De manera general, se considera que la Reforma 
del Impuesto a la Renta ha tenido un impacto 
medianamente significativo en el crecimiento de las 
micro y pequeñas empresas del distrito de Los 
Olivos, y su efecto ha sido de distinta magnitud en 
los sectores, comercio, industria y servicios.
Discusión
El estudio parte de la intencionalidad de analizar el 
impacto de la reforma del impuesto a la renta MYPE 
en el crecimiento de la micro y pequeña empresa 
del Distrito Los Olivos, donde se observa un 
impacto medianamente significativo en el 
crecimiento de las micro y pequeñas empresas del 
distrito de los Olivos, y su efecto ha sido de distinta 
magnitud en los sectores, comercio, industria y 
servicios.
El RMT a nivel de sectores económicos vemos que 
el impacto ha sido variado, debido a que cada 
sector enfrenta diversos mercados, y el sector 
comercio siempre ha sido el más dinámico en la 
economía en su conjunto, mientras que el industrial 
y de servicios requieren de mayor tiempo de 
maduración de los negocios, en concordancia con 
los estudios realizados por Davidsson (1989) al 
indicar que las relaciones entre los resultados 
esperados son asimétricas al crecimiento.
Como consecuencia, se aprecia también la caída 
en las ventas y las utilidades, esto mostraría que de 
manera específica el impacto del RMT no ha sido 
favorable en el corto plazo para las MYPE, situación 
contraria a lo que indica Bird y Wilkie (2012), 
cuando plantea que el efecto del impuesto debe 
generar un impacto positivo sobre el crecimiento. 
En tanto habría que observar en el transcurso de los 
años siguientes otros resultados, porque la 
investigación muestra que si hubo incremento de 
los activos fijos reflejados en inversión de 
equipamiento y mejora de infraestructura para las 
MYPE, lo que tiene efectos positivos sobre las 
ventas de la empresa en el mediano plazo.
El efecto variado que se observa en el pago del 
impuesto a la renta desde la vigencia del RMT, se 
debe a que cada sector tiene un comportamiento 
distinto, ello reflejaría que el sector servicios es más 
formal, mientras que en los sectores industria y 
comercio, existiría una mayor reticencia o reacción 
más lenta para el pago de impuestos, pudiendo 
afectar la recaudación del impuesto a mediano 
plazo, tal como lo verifico Macek (2014), y 
determino en su investigación que existe una 
relación negativa entre el crecimiento y el impuesto 
a la renta en reforma.
En virtud a lo indicado por Jacobs (2007), el 
incremento de contratación de puestos de trabajo 
muestra el impacto importante de la reforma 
tributaria sobre el crecimiento económico, ya que la 
nueva contratación de personal obedece a un 
mayor  d inamismo de la  p roducc ión ,  de 
perspectivas de mejora del negocio.
Finalmente, el régimen MYPE tributario para los 
empresarios, ha generado resultados distintos, no 
logrando evidenciar de forma contundente, la 
relación positiva a corto plazo entre la reforma del 
impuesto y el crecimiento de las MYPE en el distrito 
de Los Olivos. Pero si hay indicadores de inversión 
y contratación de mano obra, que deberían mostrar 
mejores resultados en el crecimiento en los 
próximos años.
En base a los presentes hallazgos se considera 
necesario realizar estudios de investigación 
respecto al RMT en cuanto a sus efectos en la 
formalización y crecimiento empresarial de las 
MYPE. La Administración Tributaria debería 
realizar procesos de fiscalización a las empresas, 
en los aspectos de cumplimiento de los requisitos 
para acogerse al RMT, y aplicar mecanismos de 
inspección y control para el cumplimiento de sus 
obligaciones formales y sustanciales tributarias 
pues el Régimen MYPE Tributario a llevado a la 
atomización de empresas para conseguir menor 
pago de impuestos. 
Sugerir a la Administración Tributaria, llevar a cabo 
actividades de promoción y publicidad del nuevo 
régimen tributario para que más micro y pequeños 
empresarios conozcan y puedan acceder a los 
beneficios que brinda.
Recomendar a la Dirección General de Política de 
Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y 
Finanzas que realice una evaluación de los 
resultados y el desempeño de la recaudación por 
concepto del régimen MYPE tributario, y que se 
propongan mejoras a nivel administrativo para ser 
más eficaz en el cobro de impuestos.
Exhortar al gobierno central, que participe con 
medidas de mayor apoyo comercial a las MYPE, a 
través de las compras estatales, que incluya 
procesos simples y menos burocráticos, que 
permita el aumento de sus ventas e impulse su 
crecimiento.
Sugerir al gobierno, a través del Ministerio de 
Economía y Finanzas, que elabore estudios 
económicos y que se estime el impacto en la 
recaudación, para proponer una nueva escala y 
alícuota intermedia entre el 10 % y el 29.5%, que 
permita seguir apoyando el crecimiento de la 
MYPE.
Evaluar los resultados económicos y financieros 
anuales a través de los estados financieros de las 
empresas acogidas al Régimen MYPE Tributario 
para identificar si están generando mayor 
productividad que les permita obtener mayores 
beneficios económicos y puedan consolidar su 
crecimiento, para conseguir esto, es importante 
que las empresas inviertan en elaborar sus estados 
financieros, para identificar sus resultados, que les 
permita tomar mejores decisiones, es conocido que 
por algunas limitaciones solo algunas empresas lo 
pueden elaborar.
Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas que 
realice un estudio económico y que proyecte el 
impacto en la recaudación tributaria, para que se 
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La variación porcentual promedio por sectores de 
los activos de las empresas en estudio, se encontró 
incremento promedio a nivel de los 3 sectores, 
comercio, industria, y servicios, de 29%. A nivel 
sectorial, se observa un resultado positivo: 
comercio (35%), industria (45%) y servicios (9%), 
resultados generados por la adquisición de nuevos 
equipos, maquinarias y mobiliarios, que buscan 
mayor productividad y mejores resultados a futuro. 
Asimismo, se tiene que el RMT ha tenido un 
impacto medianamente significativo sobre los 
activos de las micro y pequeñas empresas. (Ver 
figura 07)
Figura 07: Variación porcentual promedio por sectores de los activos de las empresas en el distrito 
de Los Olivos (2016 - 2017)
Fuente: Encuesta realizada a muestra de MYPE en Los Olivos – Elaboración propia
Respecto al RMT se tuvo impacto sobre el empleo 
generado por las micro y pequeñas empresas de 
los sectores, un 92% contestaron que elevaron la 
contratación personal. (Ver figura 08)
Figura 08 : ¿Luego de acogerse al RMT elevó 
su contratación de personal?
Fuente: Encuesta realizada a muestra de MYPE en Los Olivos – 
Elaboración propia
Luego de acogerse al RMT, un 33% señaló que 
contrataron 3 a más trabajadores adicionales. 
Debido a que obtuvieron mayor liquidez generada 
por un menor pago a cuenta mensual y anual en el 
RMT, el cual permitió ampliar sus actividades 
económicas y como consecuencia una mayor 
demanda de mano de obra. (Ver figura 09). 
Figura 09 : Luego de acogerse al 
RMT¿cuántos trabajadores adicionales 
contrataron?
Fuente: Encuesta realizada a muestra de MYPE en Los Olivos – 
Elaboración propia
De manera general, se considera que la Reforma 
del Impuesto a la Renta ha tenido un impacto 
medianamente significativo en el crecimiento de las 
micro y pequeñas empresas del distrito de Los 
Olivos, y su efecto ha sido de distinta magnitud en 
los sectores, comercio, industria y servicios.
Discusión
El estudio parte de la intencionalidad de analizar el 
impacto de la reforma del impuesto a la renta MYPE 
en el crecimiento de la micro y pequeña empresa 
del Distrito Los Olivos, donde se observa un 
impacto medianamente significativo en el 
crecimiento de las micro y pequeñas empresas del 
distrito de los Olivos, y su efecto ha sido de distinta 
magnitud en los sectores, comercio, industria y 
servicios.
El RMT a nivel de sectores económicos vemos que 
el impacto ha sido variado, debido a que cada 
sector enfrenta diversos mercados, y el sector 
comercio siempre ha sido el más dinámico en la 
economía en su conjunto, mientras que el industrial 
y de servicios requieren de mayor tiempo de 
maduración de los negocios, en concordancia con 
los estudios realizados por Davidsson (1989) al 
indicar que las relaciones entre los resultados 
esperados son asimétricas al crecimiento.
Como consecuencia, se aprecia también la caída 
en las ventas y las utilidades, esto mostraría que de 
manera específica el impacto del RMT no ha sido 
favorable en el corto plazo para las MYPE, situación 
contraria a lo que indica Bird y Wilkie (2012), 
cuando plantea que el efecto del impuesto debe 
generar un impacto positivo sobre el crecimiento. 
En tanto habría que observar en el transcurso de los 
años siguientes otros resultados, porque la 
investigación muestra que si hubo incremento de 
los activos fijos reflejados en inversión de 
equipamiento y mejora de infraestructura para las 
MYPE, lo que tiene efectos positivos sobre las 
ventas de la empresa en el mediano plazo.
El efecto variado que se observa en el pago del 
impuesto a la renta desde la vigencia del RMT, se 
debe a que cada sector tiene un comportamiento 
distinto, ello reflejaría que el sector servicios es más 
formal, mientras que en los sectores industria y 
comercio, existiría una mayor reticencia o reacción 
más lenta para el pago de impuestos, pudiendo 
afectar la recaudación del impuesto a mediano 
plazo, tal como lo verifico Macek (2014), y 
determino en su investigación que existe una 
relación negativa entre el crecimiento y el impuesto 
a la renta en reforma.
En virtud a lo indicado por Jacobs (2007), el 
incremento de contratación de puestos de trabajo 
muestra el impacto importante de la reforma 
tributaria sobre el crecimiento económico, ya que la 
nueva contratación de personal obedece a un 
mayor  d inamismo de la  p roducc ión ,  de 
perspectivas de mejora del negocio.
Finalmente, el régimen MYPE tributario para los 
empresarios, ha generado resultados distintos, no 
logrando evidenciar de forma contundente, la 
relación positiva a corto plazo entre la reforma del 
impuesto y el crecimiento de las MYPE en el distrito 
de Los Olivos. Pero si hay indicadores de inversión 
y contratación de mano obra, que deberían mostrar 
mejores resultados en el crecimiento en los 
próximos años.
En base a los presentes hallazgos se considera 
necesario realizar estudios de investigación 
respecto al RMT en cuanto a sus efectos en la 
formalización y crecimiento empresarial de las 
MYPE. La Administración Tributaria debería 
realizar procesos de fiscalización a las empresas, 
en los aspectos de cumplimiento de los requisitos 
para acogerse al RMT, y aplicar mecanismos de 
inspección y control para el cumplimiento de sus 
obligaciones formales y sustanciales tributarias 
pues el Régimen MYPE Tributario a llevado a la 
atomización de empresas para conseguir menor 
pago de impuestos. 
Sugerir a la Administración Tributaria, llevar a cabo 
actividades de promoción y publicidad del nuevo 
régimen tributario para que más micro y pequeños 
empresarios conozcan y puedan acceder a los 
beneficios que brinda.
Recomendar a la Dirección General de Política de 
Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y 
Finanzas que realice una evaluación de los 
resultados y el desempeño de la recaudación por 
concepto del régimen MYPE tributario, y que se 
propongan mejoras a nivel administrativo para ser 
más eficaz en el cobro de impuestos.
Exhortar al gobierno central, que participe con 
medidas de mayor apoyo comercial a las MYPE, a 
través de las compras estatales, que incluya 
procesos simples y menos burocráticos, que 
permita el aumento de sus ventas e impulse su 
crecimiento.
Sugerir al gobierno, a través del Ministerio de 
Economía y Finanzas, que elabore estudios 
económicos y que se estime el impacto en la 
recaudación, para proponer una nueva escala y 
alícuota intermedia entre el 10 % y el 29.5%, que 
permita seguir apoyando el crecimiento de la 
MYPE.
Evaluar los resultados económicos y financieros 
anuales a través de los estados financieros de las 
empresas acogidas al Régimen MYPE Tributario 
para identificar si están generando mayor 
productividad que les permita obtener mayores 
beneficios económicos y puedan consolidar su 
crecimiento, para conseguir esto, es importante 
que las empresas inviertan en elaborar sus estados 
financieros, para identificar sus resultados, que les 
permita tomar mejores decisiones, es conocido que 
por algunas limitaciones solo algunas empresas lo 
pueden elaborar.
Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas que 
realice un estudio económico y que proyecte el 
impacto en la recaudación tributaria, para que se 
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proponga una mayor tasa de depreciación tributaria 
para la deducción del gasto por la inversión de la 
MYPE en activos inmovilizados, con el objetivo de 
impulsar la adquisición de nuevas maquinarias y 
equipos que le permita mejorar su productividad.
Recomendar hacer otros estudios e investigacio-
nes en el ámbito laboral-tributario, que permita 
relacionar el nuevo régimen tributario con la 
formalización laboral, para apreciar si el régimen 
MYPE Tributario contribuye con una mejora del 
empleo formal.
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Resumen
El objetivo del estudio fue determinar el efecto del acceso al microcrédito y el empoderamiento económico de 
mujeres comerciantes de la localidad de Huánuco, 2019. Métodos fue una investigación de enfoque 
cuantitativo, de nivel explicativo, de diseño cuasi experimental solo después, con dos grupos: experimental y 
control. La muestra la conformaron 116 mujeres comerciantes de un mercado de abastos del distrito de Amarilis, 
seleccionadas probabilísticamente al azar simple para población conocida. Se les aplicó una guía de entrevista 
de características generales y del acceso al microcrédito y un cuestionario de empoderamiento de la mujer, 
previamente validadas y fiabilizadas. Se aplicaron las consideraciones éticas de investigación. Los resultados 
muestran diferencias entre el grupo caso que se benefició del microcrédito y el grupo control que no tuvo tal 
beneficio en la capacidad de: generación de ingresos económicos y ahorros de dinero, (Z= -5,506), en el 
sustento económico del negocio y de los compromisos individuales y familiares (Z= -5,548); en llevar el negocio 
(Z= -3,480); en el sustento del negocio y de los compromisos individuales y familiares (Z= -5,548), y para brindar 
seguridad económica a su hogar (Z = -2,912), siendo las diferencias estadísticamente significativas (p < 0,005). 
No hubo diferencias en la capacidad de emprendimiento (Z= -1,608, y p= 0,108). Se concluye que, el 
microcrédito posibilita un alto nivel empoderamiento económico en 62,1% (36) de las mujeres del grupo caso; 
mientras que 96,6% (56) del grupo control lograron un nivel medio de empoderamiento, siendo estas diferencias 
significativas (Z= -1,608, y p= 0,001)
Palabras clave: microcrédito a mujeres, empoderamiento económico, actividad comercial.
Abstract
The objective of the study was to determine the effect of access to microcredit and the economic empowerment 
of women merchants in the town of Huánuco, 2019. Methods was a research with a quantitative approach, 
explanatory level, with a quasi-experimental design only afterwards, with two groups: experimental and control. 
The sample was made up of 116 women merchants from a food market in the Amarilis district, selected 
probabilistically at simple random for a known population. An interview guide with general characteristics and 
access to microcredit and a questionnaire on women's empowerment were applied, previously validated and 
reliable. Research ethical considerations were applied. The results show differences between the case group 
that benefited from the microcredit and the control group that did not have such benefit in the ability to: generate 
economic income and money savings, (Z = -5,506), in the economic support of the business and of individual and 
family commitments (Z = -5,548); in running the business (Z = -3,480); in sustaining the business and individual 
and family commitments (Z = -5.548), and to provide economic security to their home (Z = -2.912), the 
differences being statistically significant (p <0.005). There were no differences in entrepreneurship capacity (Z = 
-1.608, and p = 0.108). It is concluded that microcredit enables a high level of economic empowerment in 62.1% 
(36) of the women in the case group; while 96.6% (56) of the control group achieved a medium level of 
empowerment, these differences being significant (Z = -1.608, and p = 0.001)
Keywords: microcredit to women, economic empowerment, commercial activity.
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